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Известно, что в Российской Федерации развитие малого и среднего 
бизнеса является приоритетной направленностью деятельности ввиду того, 
что его высокий уровень развития способствует экономическому подъему, 
благосостоянию граждан, снижению уровня безработицы, повышению 
качества и уровня жизни. Кроме этого развитая система 
предпринимательской деятельности положительно сказывается на 
бюджетной системе РФ в целом. 
Также немаловажным является тот факт, что малый и средний бизнес 
является основой рыночных отношений и поэтому государству необходимо 
их поддерживать на федеральном, региональном и местном уровнях для 
экономической стабильности.  
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Государственное регулирование малого и среднего бизнеса – это 
определенный разработанный комплекс государственного влияния на 
предпринимательство с целью создания благоприятных условий для его 
устойчивого развития.  
В Российской Федерации регулирование малого и среднего 
предпринимательства осуществляется на основании:[1] 
1. Конституции РФ; 
2. законов РФ; 
3. постановлений палат ФС РФ; 
4. Конституций, уставов, а также законов субъектов РФ; 
5. подзаконных актов Президента РФ; 
6. подзаконных актов органов исполнительной власти; 
Сама поддержка малого и среднего предпринимательства должна 
осуществляться такими способами, как: [3] 
–понижение налоговых ставок, а также налоговые скидки;  
– упрощенный пакет документов отчетности; 
–информационная поддержка, которая заключается в распространении 
информации в различных источниках; 
–имущественная помощь, которая подразумевает под собой 
обеспечение предпринимателей зданиями (земельными участками) для 
осуществления своей деятельности); 
–консультационная помощь, суть которой заключается в оказании 
консультационных услуг, а также обучение основам ведения и управления 
бизнесом; 
–финансовая помощь.  
На официальной странице Федеральной службы государственной 
статистики в разделе «Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства» представлена сравнительная таблица показателей за 
2017 и 2018 года по следующим критериям: [2] 
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Таблица 1. Объём субсидий, выделенный из федерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, бюджетам субъектов Российской Федерации) (на 1 января; тысяч рублей) 
Год 2017 2018 
Объем субсидий  7510719,5 5845007,1 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 
Таблица 2. Деятельность микрофинансовых организаций и гарантийных фондов, 
получивших финансовую поддержку в рамках мероприятий по поддержке малого и 
среднего предпринимательства, реализуемых министерством экономического развития 
Российской Федерации 









организациями, тыс. руб. 
21392743 23164951 
Количество действующих 




Сумма действующих кредитов, 
выданных под поручительства 
гарантийных фондов, тыс. руб. 
375319847 443632044 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 
Таблица 3. Деятельность бизнес-инкубаторов, созданных в рамках мероприятий по 
поддержке Малого и среднего предпринимательства, реализуемых Министерством 
экономического развития Российской федерации 


















Источник: Федеральная служба государственной статистики 
Сравнивая показатели 2017 и 2018 годов, видно, что в основном по 
всем критериям числа уменьшились, а если и увеличились, то незначительно.  
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Например, объём субсидий, выделенный из федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства за год, 
сократился на 20%. Также сократилось общее количество работников 
субъектов малого предпринимательства и это говорит о том, что данная 
сфера деятельности не популяризируется среди общества.  
Причиной вышеописанной статистики являются проблемы, которые 
существуют в государственном регулировании малого и среднего 
предпринимательства.  
Самая главная проблема – это, естественно, финансирование. 
Представители малого или среднего предпринимательства из-за 
ограниченных финансовых ресурсов не имеют возможности, например, 
вкладывать средства в маркетинговую деятельность, хотя это является очень 
важной и значимой частью для любого бизнеса.  
Далее – невысокий уровень предпринимательской деятельности 
(особенно в небольших городах). Чаще всего опытные и востребованные 
специалисты стремятся уехать в крупные города, что влечет за собой еще 
одну проблему: недостаток кадров. В теории консультативная помощь 
должна оказываться государством, но на практике либо ее совсем нет, 
например, в небольших городах, либо она недостаточно развита. 
Отрегулировав данный вопрос и выделив средства для его реализации, 
возможно решить сразу несколько проблем.  
Также еще одной проблемой является неосведомленность граждан о 
мерах поддержки малого и среднего предпринимательства. Существуют 
различные законы, форумы, сайты, но люди, чаще всего, не хотят искать 
материал из разных источников, поэтому, обеспечив доступ ко всем мерам 
поддержки МСП в цифровом виде на единой платформе, заинтересованность 
населения в данной деятельности могла бы возрасти.   
Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
Российской Федерации является важным этапом на пути развития экономики 
нашей страны. Все предусмотренные меры поддержки следует 
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реализовывать на всей территории РФ, чтобы в долгосрочной перспективе 
доля МСП в нашей стране возросла в несколько раз, так как на данный 
момент в России остается не реализованным большой потенциал развития 
сектора малого и среднего предпринимательства.  
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Формируя понятие социально-экономического развития через 
управляемый процесс, следует отметить основной признак положительной 
динамики, которым является качественное изменение социально-
экономической сферы, повышающее условиях жизни местного населения и 
позволяющий муниципальному сообществу более полно удовлетворять свои 
потребности, затрачивая при этом минимум ресурсов [8, с. 127]. 
В различных муниципальных образованиях управление процессами 
социально-экономического развития организуется по-разному, но при этом 
